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❝❛t✐♦♥ ♦❢ ♦✈❡r❤❡❛❞✳ ❯s✐♥❣ ♠✐rr♦rs ♦❢ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦rs ✇✐t❤ ❛s
❢❡✇ ❛s ✹ ♠✐rr♦r str✐♣s ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♥str✉❝t❡❞✱ ❡❧✐♠✐♥❛t✐♥❣ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠✳ ❆ ❝♦♥❝r❡t❡
❡①❛♠♣❧❡ ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳
✶ ▼✐rr♦r ✇✐t❤ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡ ❛♥❞ ✐ts ❢♦❝❛❧ ❧❡♥❣t❤
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ❛ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ❛♣❡rt✉r❡ ✇✐❞t❤ ♦❢ t❤❡
r❡❝❡✐✈❡r ❢♦r ❛ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✉s✐♥❣ ❝♦♥❝❛✈❡ ♠✐rr♦rs ✇✐t❤ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✳
❚❤❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ✇✐❞t❤ ✇✐❧❧ ❧❛t❡r ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❝♦♠♣❛r❡ ✇✐t❤ t❤❛t ♦❢ ♠✐rr♦rs ✇✐t❤
❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✳
❚❤❡ ❢♦❝❛❧ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ ❛ ❝♦♥❝❛✈❡ ♠✐rr♦r ✈❛r✐❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❢♦❝✉s✱
❛s s❤♦✇♥ ❜② ❋✐❣✉r❡ ✶✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ♠✐rr♦r ♠♦✈❡s ❢r♦♠ ♣♦s✐t✐♦♥ ✭✸✮ t♦ ♣♦s✐t✐♦♥
✭✹✮ ❞✉❡ t♦ t❤❡ r♦t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ❧✐❣❤t ✭✺✮✱ t❤❡ ❢♦❝❛❧ ♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞
❧✐❣❤t ♠♦✈❡s ❢r♦♠ ✭✷✮ t♦ ✭✼✮✱ ✇✐t❤ ❛ s❤♦rt❡r ❞✐st❛♥❝❡ t♦✇❛r❞s t❤❡ ♠✐rr♦r✳ ❙♦ ♦♥
t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ✭✷✮✱ t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞ ❧✐❣❤t s❝❛tt❡rs ♦✉t ✇✐❞❡❧②✳
▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ❧❡t N ❜❡ t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ❧✐♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s✉r❢❛❝❡ ❛t t❤❡ ❝❡♥t❡r p
♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✱ v1 ✭r❡s♣✳ v2✮ ❜❡ t❤❡ ✈❡❝t♦r ❢r♦♠ t❤❡ p t♦ t❤❡ ❙✉♥ ✭r❡s♣✳ t❤❡ ❝❡♥t❡r
♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✮✱ ❛♥❞ α ❜❡ t❤❡ ❛♥❣❧❡ ❜❡t✇❡❡♥ N ❛♥❞ v2✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✷✳
▲❡t r ❜❡ t❤❡ r❛❞✐✉s ♦❢ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✳ ❚❤❡♥ ❛ss✉♠✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ✇✐❞t❤
✷
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❚❤❡ ❢♦❝❛❧ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ ❛ ❝♦♥❝❛✈❡ ♠✐rr♦r
W ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ✐s ♠✉❝❤ s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ r✱ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ δ ❢r♦♠ p t♦ t❤❡ ❢♦❝✉s ♦❢
t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞ s✉♥❧✐❣❤t ✐s ❣✐✈❡♥ ❜②
δ =
1
2
r cos (α) .
◆♦✇ ✐❢ d ✐s t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❢r♦♠ p t♦ t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱ ❛♥❞ ✐❢ t❤❡
❛♣❡rt✉r❡ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ✐s ❛ ♣❧❛♥❡ ♦❢ ✇✐❞t❤ V ✇❤♦s❡ ♥♦r♠❛❧ ❧✐♥❡ ❤❛s ❛♥ ❛♥❣❧❡
β ✇✐t❤ t❤❡ ✈❡❝t♦r v2✱ t❤❡♥ t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞ ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❧✐❣❤t r❛②s ❝♦♠✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡
❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ ❙✉♥ ❤❛s ❛ ✇✐❞t❤ U ′ ❣✐✈❡♥ ❜②
U ′ = U ′ (α, β) =
∣∣∣∣d− δδ
∣∣∣∣W cos (α) / cos (β) .
❆❞❞✐♥❣ t❤❡ ❙✉♥✬s ❛♥❣✉❧❛r ❞✐❛♠❡t❡r ❛♥❞ ❡♥❣✐♥❡rr✐♥❣ ❡rr♦r ♠❛r❣✐♥s✱ ✇❡ ❣❡t t❤❡
t♦t❛❧ ✇✐❞t❤ U ♦❢ t❤❡ ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ s✉♥❧✐❣❤t ♦♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r
U = U (α, β) =
(∣∣∣∣d− δδ
∣∣∣∣W cos (α) + cd
)
/ cos (β) ✭✶✮
✇❤❡r❡ c ✐s t❤❡ ❛♥❣✉❧❛r ❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❡ ♦❢ t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞ s✉♥❧✐❣❤t ❢r♦♠ p✳ ■♥
♣r❛❝t✐❝❡✱ ❡♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ ❡rr♦r ♠❛r❣✐♥s ♦t❤❡r t❤❛♥ t❤❛t r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢
❢♦❝❛❧ ❞✐st❛♥❝❡ ❝❛♥ ❜❡ ❡♥❝♦r♣♦r❛t❡❞ ✐♥t♦ c✳ ❆s t❤❡ ❛♥❣✉❧❛r ❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ t❤❡ ❙✉♥ ✐s
❛❜♦✉t 0.009 ✭9 ♠r❛❞✮✱ ❛ t②♣✐❝❛❧ ✈❛❧✉❡ ♦❢ c ✐s 0.015 ✇✐t❤ 6 ♠r❛❞ ❢♦r t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞
✸
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❘❡✢❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♠✐rr♦r
st❛t✐st✐❝❛❧ ❡rr♦r ♠❛r❣✐♥ s✉❝❤ ❛s tr❛❝❦✐♥❣ ❡rr♦r✱ s✉r❢❛❝❡ ❡rr♦r✱ ♠❛♥✉❢❛❝t✉r✐♥❣ ❡rr♦r
♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱ ❡t❝✳ ✭s❡❡ ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡ ❬✶❪✮✳
❚❤❡ ♣r♦♣♦rt✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞ s✉♥❧✐❣❤t t❤❛t ❤✐ts t❤❡ ❛♣❡rt✉r❡ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r
✐s ❣✐✈❡♥ ❜②
η = η (α, β) =
{
1 ✐❢ U ≤ V
V/U ✐❢ U > V
✭✷✮
❚❤✐s ✐s t❤❡ ✐♥t❡r❝❡♣t ❡✣❝✐❡♥❝② ✇✐t❤ ❣✐✈❡♥ ❛♥❣❧❡s ❛♥❞ ❣✐✈❡♥ ✇✐❞t❤s✳
◆♦✇ ❧❡t γ ❜❡ t❤❡ ❛♥❣❧❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❙✉♥ ❛♥❞ t❤❡ ③❡♥✐t❤✳ ❲❡ ❤❛✈❡ α =
1
2 (γ − β)✱ ♦r γ = β+2α✳ ❋♦r γ ✈❛r②✐♥❣ ✇✐t❤✐♥ ❛ r❛♥❣❡ [γ1, γ2]✱ t❤❡ t♦t❛❧ ❛♠♦✉♥t
♦❢ t❤❡ r❛❞✐❛t✐✈❡ ❡♥❡r❣② r❡✢❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ♠✐rr♦r ✐s ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ✐♥t❡❣r❛❧
T = T (β) =
γ2ˆ
γ1
F cos (α) dγ =
γ2ˆ
γ1
F cos
(
1
2
(γ − β)
)
dγ ,
✇❤❡r❡ F ✐s ❛ ❝♦♥st❛♥t✳ ❆♥❞ ❜② ✭✷✮✱ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞ r❛❞✐❛t✐♦♥ t❤❛t
❤✐ts t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❛♣❡rt✉r❡ ✐s
S = S (V, β) =
γ2ˆ
γ1
Fη (α, β) cos (α) dγ .
❚❤❡r❡❢♦r❡ ✇❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ✐♥t❡r❝❡♣t ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ❣✐✈❡♥ ❜②
e (V, β) = S (V, β) /T (β) , ✭✸✮
❛♥❞ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ✐♥t❡r❝❡♣t ❡✣❝✐❡♥❝② E (V ) ♦❢ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ❝❛♥
❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② t❛❦✐♥❣ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ e (V, β) ♦✈❡r ❛❧❧ ♠✐rr♦r str✐♣s ♦❢ t❤❡ ❝♦♥✲
❝❡♥tr❛t♦r✳
❚❤✐s ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ♠♦❞❡❧ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ❛♣❡rt✉r❡
✇✐❞t❤ V ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✳ ❚♦ ❞♦ s♦✱ ✇❡ t❛❦❡ ❛s ❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
✹
❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❬✸❪✳ ❙❡❡ ❚❛❜❧❡ ✶ ♦❢ ❬✸❪ ❢♦r t❤❡ ❞❛t❛ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
◆♦t❡ t❤❛t W = 0.4m ❢♦r t❤✐s ❝❛s❡✱ ❛♥❞ t❤❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ✐s 2.5m =
6.25W ♦✈❡r t❤❡ ♠✐rr♦r ✜❡❧❞✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ ✺ ♠✐rr♦rs ❛t ❡❛❝❤ s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱
✇✐t❤ r❡s♣❡❝t✐✈❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ β ❛t 6.28◦, 18.26◦, 28.81◦, 37.60◦, 44.71◦✳
❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✐s ✐♥st❛❧❧❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♥♦rt❤✲s♦✉t❤ ❛①✐s✱ ❛♥❞ ✇❡
t❛❦❡ γ2 = −γ1 = 65◦ = 1.1345✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ ❛ ❞❛✐❧② ♠♦✈❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❙✉♥
❢r♦♠ ✼✿✹✵ ❛♠ t♦ ✶✻✿✷✵ ♣♠✳
❚❤❡ ♠✐rr♦r ❝✉r✈❛t✉r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❚❛❜❧❡ ✶ ♦❢ ❬✸❪ ✐s ❛❞❥✉st❡❞ t♦ r = 2d✱ ✐♥ ♦t❤❡r
✇♦r❞s t❤❡ ❢♦❝✉s ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r str✐♣ ✐s ♦♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ✇❤❡♥ α = 0✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ ✐❢
V = 0.1m = 0.25W ❛s s✉❣❣❡st❡❞ ✐♥ ❬✸✱ ❋✐❣✉r❡ ✼❪✱ ❛ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦♥ ✭✸✮
❣✐✈❡s E (0.25W ) = 0.914✱ ✐♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s t❤❡ ❡♥t❡r❝❡♣t ♠✐ss ✐s ❛s ❤✐❣❤ ❛s 8.6%✳
❚❤❡ ❣r❛♣❤ ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ 1−E (V ) ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✸✳ ❚❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ✈❛❧✉❡
♦❢ V/W ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t❤❡r♠❛❧ ❧♦ss ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞
✈✐❛ ❋✐❣✉r❡ ✸✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ V/W ❜② 0.01 ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡
t❤❡r♠❛❧ ❧♦ss ❜② 0.6% ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❡♥❡r❣② ❛❜s♦r❜❡❞ ❜② t❤❡
r❡❝❡✐✈❡r✳ ❚❤❡♥ t❤❡ ♦♣t✐♠✉♠ ♦❢ E (V ) ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❛t ❛ ♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❡ ✇❤❡r❡
t❤❡ s❧♦♣❡ ♦❢ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ✐s dE/d (V/W ) = 0.6✳ ❚❤❡ ❞♦tt❡❞ ❧✐♥❡ ✐♥ t❤❡ ❣r❛♣❤
s❤♦✇s t❤❛t t❤✐s ♣♦✐♥t ✐s ♥❡❛r V/W = 0.28✱ ❢♦r 1− E (V ) ∼ 6.5%✳
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❚❤❡ ✐♥t❡r❝❡♣t ♠✐ss ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ V/W
◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❤✐❣❤❡st ✈❛❧✉❡s ♦❢ e (V, β) ♦❝❝✉rs ✇❤❡♥ |γ| ✐s ♥❡❛r ✐ts ♠❛①✐♠✉♠✱
❛♥❞ ❤❡♥❝❡ t❤❡ ♠✐rr♦r ❡✣❝✐❡♥❝✐❡s ❛r❡ ❧♦✇❡st ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❝♦s✐♥❡ ❢❛❝t♦r✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡
t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❢♦❝❛❧ ❧❡♥❣t❤s ♦❢ ♠✐rr♦rs ✇✐t❤ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✇♦rs❡♥s t❤❡
✢✉❝t✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦✉t♣✉t ♦❢ t❤❡ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r✳
✷ ▼✐rr♦rs ♦❢ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡
❚❤❡ ❜❡st ♠❛t❡r✐❛❧ ❢♦r ❛ s♦❧❛r ♠✐rr♦r ✐s t❤❡ ❜❛❝❦ s✉r❢❛❝❡ ❣❧❛ss ♠✐rr♦r✱ ❢♦r ✐ts
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ ❞✉r❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ ❧♦✇ ❝♦st✳ ❆♥❞ ❛ ❝♦♥❝❛✈❡ ❣❧❛ss ♠✐rr♦r ❝❛♥ ❜❡ ❢♦r♠❡❞
❢r♦♠ ❛ ✢❛t ❣❧❛ss s❤❡❡t✱ ✈✐❛ ❡❧❛st✐❝ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❬✼❪
✺
❞❡s❝r✐❜❡s ❛ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❢♦r♠ ❛ ❝♦♥❝❛✈❡ ♠✐rr♦r ♦❢ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✉s✐♥❣ ❡❧❛st✐❝
❞❡✢❡❝t✐♦♥✳
❊❧❛st✐❝ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss s❤❡❡t ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❢♦r♠ ❛ ❝♦♥❝❛✈❡
♠✐rr♦r ♦❢ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✳ ❚❤❡ ❞✐✣❝✉❧t✐❡s ❛r❡ t❤❡ s✐♠♣❧✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧✱
❛ s✉✣❝✐❡♥t r❛♥❣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ❛♥❞ t❤❡ ♣r❡❝✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦✈❡r t❤❡ ✇❤♦❧❡ s✉r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ❛♥❞ ✇✐t❤✐♥
t❤❡ ✇❤♦❧❡ r❛♥❣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥✳
❚❤❡ ❞②♥❛♠✐❝ ❡❧❛st✐❝ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ❝r❡❛t❡❞ ❛♥❞ ♠❛✐♥t❛✐♥❡❞
❜② t❤❡ ❛t♠♦s♣❤❡r✐❝ ♣r❡ss✉r❡✱ ❛s ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✹ t❤❛t s❤♦✇s ❛ tr❛♥s✈❡rs❛❧ s❡❝t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ♠✐rr♦r str✐♣✳ ❆ ❜❛❝❦ str✉❝t✉r❡ ✭✶✷✮ ❡♥❝❧♦s❡s ❛♥ ❡ss❡♥t✐❛❧❧② ❤❡r♠❡t✐❝ ❞❡♣r❡s✲
s✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ✭✶✸✮ ❜❡❤✐♥❞ t❤❡ ❣❧❛ss ♠✐rr♦r s❤❡❡t ✭✶✶✮✱ ❛♥❞ ❛ s♠❛❧❧ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢❛♥ ♦r
❛✐r ♣✉♠♣ ✭✶✹✮ ❡✈❛❝✉❛t❡s t❤❡ ❛✐r ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r✱ ❝r❡❛t❡s ❛ s❧✐❣❤t
❞❡♣r❡ss✐♦♥ ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ❝❤❛♠❜❡r✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐♥ ❛t♠♦s♣❤❡r✐❝ ♣r❡ss✉r❡ ❜❡❢♦r❡
❛♥❞ ❜❡❤✐♥❞ t❤❡ ❣❧❛ss s❤❡❡t ❡①❡r❝✐s❡s ❛ ✉♥✐❢♦r♠ ♥♦r♠❛❧ ❧♦❛❞ ✭✶✺✮ ♦♥ t❤❡ s❤❡❡t✱
r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❛♥ ❡❧❛st✐❝ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ♦❢ ✐t✳
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❚r❛♥s✈❡rs❛❧ s❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♠✐rr♦r ✇✐t❤ ✐ts ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r
❈❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡ s♣❡❡❞ ♦❢ t❤❡ ❢❛♥ ✭♦r ♣✉♠♣✮ ❝❤❛♥❣❡s t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥✱
❤❡♥❝❡ t❤❡ ✉♥✐❢♦r♠ ♥♦r♠❛❧ ❧♦❛❞✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s❤❡❡t✳ ❆
s❡♥s♦r ❝❛♥ ❜❡ ✐♥s❡rt❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r✱ t❤❛t ❞❡t❡❝ts ❡✐t❤❡r t❤❡ ❧❡✈❡❧
♦❢ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ♦r t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❞❡✢❡❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♦✉t♣✉t ♦❢ t❤❡ s❡♥s♦r ❝❛♥ ❜❡
✉s❡❞ ❛s ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❢♦r t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ♦❢ t❤❡ ❢❛♥✳
❆❧t❡r♥❛t✐✈❡❧②✱ ❛ ❝♦♠♠♦♥ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ r♦♦♠ ❝❛♥ ❜❡ ✐♥st❛❧❧❡❞ ❢♦r ❛ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦❢
♠✐rr♦r str✐♣s✱ ❛♥❞ ❛ ♠♦r❡ ♣♦✇❡r❢✉❧ ❢❛♥✱ s✉❝❤ ❛s t❤❛t ♦❢ ❛ ✈❛❝✉✉♠ ❝❧❡❛♥❡r✱ ✐s
❛tt❛❝❤❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ r♦♦♠ t♦ ❝r❡❛t❡ ❛ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ✐♥ ✐t✳ ❚❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥
❝❤❛♠❜❡rs ♦❢ t❤❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦❢ ♠✐rr♦r str✐♣s ❛r❡ ❝♦♥♥❡❝t❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ r♦♦♠
✈✐❛ ❤♦s❡s✳ ❆♥ ❡❧❡❝tr✐❝❛❧❧② ❝♦♥tr♦❧❡❞ ✈❛❧✈❡ ✐s ✐♥st❛❧❧❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ❤♦s❡
❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ r♦♦♠ ❛♥❞ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ♦❢ ❡❛❝❤ ♠✐rr♦r str✐♣✱
t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❧❛tt❡r✳ ❆♥♦t❤❡r ❡❧❡❝tr✐❝ ✈❛❧✈❡ ❧✐♥❦s
t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ❛♥❞ t❤❡ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✱ s♦ t❤❛t t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡
r❡❧❡❛s❡❞ ✐❢ ✐t ❜❡❝♦♠❡s t♦♦ ❞❡❡♣✳
❚❤❡ ❣❧❛ss ♠✐rr♦r s❤❡❡t ✐s ❛❧s♦ s✉❜❥❡❝t t♦ t❤❡ ❣r❛✈✐t❛t✐♦♥ ❧♦❛❞✱ ✇❤✐❝❤ ✈❛r✐❡s
✇✐t❤ t❤❡ r♦t❛t✐♦♥❛❧ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✳ ❆s t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ✐s
r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧✱ t❤❡ ❣r❛✈✐t❛t✐♦♥ ✐s ✈❡r② ❝❧♦s❡ t♦ ❛ ✉♥✐❢♦r♠ ❧♦❛❞ ♦♥ t❤❡ ♠✐rr♦r
s❤❡❡t✱ s♦ ✐t ❝❛♥ ❜❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❧♦❛❞ ❝r❡❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥✱ ❛s ❧♦♥❣
✻
❛s ✐t ❞♦❡s ♥♦t ❣❡♥❡r❛t❡ ❜② ✐ts❡❧❢ ❛ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ❡①❝❡❡❞✐♥❣ t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ ❛♠♦✉♥t✳
❚❤❡ ♠❛✐♥ ♣♦✐♥t ❤❡r❡ ✐s t❤❛t t❤❡ ❡❧❛st✐❝ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ ✉♥✐❢♦r♠ s❤❡❡t ✉♥❞❡r
❛ ✉♥✐❢♦r♠ ♥♦r♠❛❧ ❧♦❛❞ ✐s ♥♦t ♦❢ ❝♦♥st❛♥t ❝✉r✈❛t✉r❡✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❊✉❧❡r✲
❇❡r♥♦✉❧❧✐ ❜❡❛♠ ❡q✉❛t✐♦♥❬✾❪✱ t❤❡ ❜❡♥❞✐♥❣ ♠♦♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss s❤❡❡t ✉♥❞❡r t❤❡
✉♥✐❢♦r♠ ❧♦❛❞✱ ❛t ❛ ♣♦✐♥t p ♦❢ ❞✐st❛♥❝❡ x t♦ t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ s❤❡❡t✱ ✐s
M (x) =
F
2
(
W 2/4− x2) ,
✇❤❡r❡ F ✐s t❤❡ ❧♦❛❞ ♣❡r ✉♥✐t ❧❡♥❣t❤✱ ❛♥❞ W ✐s t❤❡ ✇✐❞t❤ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s❤❡❡t ❛s
✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✶✳
❚❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ❛t t❤❡ ♣♦✐♥t p ✐s
τ (x) =
M (x)
EI (x)
=
F
(
W 2/4− x2)
2EI (x)
, ✭✹✮
✇❤❡r❡ E ✐s t❤❡ ❨♦✉♥❣✬s ♠♦❞✉❧✉s ♦❢ t❤❡ ♠❛t❡r✐❛❧✱ ❛♥❞ I (x) ✐s t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t
♦❢ ❛r❡❛✳ ■❢ t❤❡ ♦♥❧② r❡s✐st❛♥❝❡ t♦ t❤❡ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ❝♦♠❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❣❧❛ss s❤❡❡t✱ t❤❡♥
I (x) ✐s ❛ ❝♦♥st❛♥t✱ ❛♥❞ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ❛ q✉❛❞r❛t✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ❚❤✐s ✐s ♥♦t
❞❡s✐r❛❜❧❡✱ ❛s ✇❡ ✇❛♥t t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ t♦ ❜❡ ❛s ❝❧♦s❡ t♦ ❛ ❝♦♥st❛♥t ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛s
♣♦ss✐❜❧❡✳
❚❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❞♦♥❡ ❜② ❛❞❞✐♥❣ ❛ r❡✐♥❢♦r❝❡♠❡♥t str✉❝t✉r❡ t♦ t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss
s❤❡❡t✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✺✳ ❚❤❡ r❡✐♥❢♦r❝❡♠❡♥t str✉❝t✉r❡ ❝♦♥s✐sts ♦❢ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❜❛rs
t❤❛t ❤❡❧♣ r❡s✐st✐♥❣ t♦ t❤❡ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss s❤❡❡t✳
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❘❡✐♥❢♦r❝❡♠❡♥t str✉❝t✉r❡ ❛t t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r
❍❡r❡ ✇❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛rs ❛r❡ ♥♦t ❜♦♥❞❡❞ t♦ t❤❡ ❜❛❝❦
♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✱ ❜✉t t❤❡✐r ❡♥❞s ❛r❡ ♣✉s❤❡❞ ❛❣❛✐♥st t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✳ ❯♥❞❡r
✼
t❤✐s s❡t✉♣✱ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✹✮ ❝❛♥ ❜❡ r❡✲✇r✐tt❡♥ ❛s
τ (x) =
F
(
W 2/4− x2)
2 (E1I1 + E2I2 (x))
, ✭✺✮
✇❤❡r❡ E1 ❛♥❞ I1 ❛r❡ t❤❡ ❨♦✉♥❣✬s ♠♦❞✉❧✉s ❛♥❞ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss
s❤❡❡t✱ ❛♥❞ E2 ❛♥❞ I2 (x) ❛r❡ t❤❛t ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❜❛rs✳ ◆♦✇ ✐❢ t❤❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❜❛rs
❛r❡ ❝♦♥str✉❝t❡❞ ✐♥ ❛ ✇❛② s✉❝❤ t❤❛t
I2 (x) =
a
(
W 2/4− x2)− E1I1
E2
, ✭✻✮
✇❤❡r❡ a ✐s ❛ ❝♦♥st❛♥t ❝♦❡✣❝✐❡♥t✱ t❤❡♥ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ τ (x) = F2a ✐s ❝♦♥st❛♥t✳
■❢ t❤❡ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛rs ❛r❡ ❜♦♥❞❡❞ t♦ t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞
♠♦♠❡♥t ♦❢ ❛r❡❛ ✐s ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ ✐♥ ✭✺✮✱ ❜✉t t❤❡ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ r❡♠❛✐♥s t❤❡ s❛♠❡✳
❆♥ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛♥ ❛♥❣❧❡❞ ❜❛r ✇✐t❤ ✈❛r✐❛❜❧❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢ ❛r❡❛ ✐s ✐❧❧✉s✲
tr❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✻✳ ❋♦r t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❜❛r✱ t❤❡ ❛♥❣❧❡ ✐s s❧✐❣❤t❧② s♠❛❧❧❡r t❤❛♥
90◦✳
❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❆ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛r ✇✐t❤ ✈❛r✐❛❜❧❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢ ❛r❡❛
❖❢ ❝♦✉rs❡✱ ✐♥ r❡❛❧✐t② t❤✐s ❝❛♥ ♥❡✈❡r ❜❡ ❡①❛❝t❧② ❛s ✐♥ ✭✻✮✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✇❤❡♥ |x| ✐s
❝❧♦s❡ t♦ W/2✱ t❤❡ ✜rst t❡r♠ ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❡r❛t♦r ✐♥ ✭✻✮ ✐s ❝❧♦s❡ t♦ 0✱ ❤❡♥❝❡ I2 (x)
✇♦✉❧❞ ❜❡ ♥❡❣❛t✐✈❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✐♠♣♦ss✐❜❧❡ t♦ r❡❛❧✐③❡✳
❚❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ✐s t♦ ❝✉t t❤❡ ❜❛rs t♦ ❛ ❧❡♥❣t❤ s❤♦rt❡r t❤❛♥ W ✳ ❲✐t❤✐♥ t❤❡
❧❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❜❛rs✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ✐s ❛s ❣✐✈❡♥ ❜② ✭✻✮✱ s♦ t❤❛t t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡
✐s t❤❡♦r❡t✐❝❛❧❧② ❝♦♥st❛♥t❀ ❜❡②♦♥❞ t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❜❛rs✱ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡
t❛♥❣❡♥t ♣❧❛♥❡✱ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s❤❡❡t ✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐✈❡✱ s♦ t❤❛t ♦♣t✐❝❛❧ ❛❜❡rr❛t✐♦♥
♦❝❝✉rs✳ ❚❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❜❛rs ❝❛♥ ❜❡ ❝❤♦s❡♥ s♦ t❤❛t t❤✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✐s
♦♣t✐♠❛❧✱ ♥♦t ♦♥❧② ✐♥ t❤❛t t❤❡ ❡①t❡♥t ♦❢ t❤❡ ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ✐s ♠✐♥✐♠❛❧✱ ❜✉t ❛❧s♦ ✐♥
t❤❛t t❤❡ ❛r❡❛ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s✉r❢❛❝❡ ✇❤❡r❡ ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ♦❝❝✉rs ✐s ♠✐♥✐♠❛❧✳
▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ❧❡t L ❜❡ t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❜❛rs✱ ❛♥❞ ❧❡t R = E1I1+E2I2(0)
E1I1
=
aW 2
4E1I1
✳ ❚❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ r❛t✐♦ L/W ❞❡♣❡♥❞s ♦♥❧② ♦♥ R✱ ❛♥❞ t❤❡ ❤✐❣❤❡r ✐s R✱ t❤❡
✽
s♠❛❧❧❡r ❛r❡ t❤❡ ❛❜❡rr❛t✐♦♥s✳ ◆♦t❡ t❤❛t ❛ ❤✐❣❤❡r R ❛❧s♦ ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ♠✐rr♦r ✐s
♠♦r❡ r✐❣✐❞✱ s♦ t❤❛t ✐ts ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ❧❡ss s❡♥s✐t✐✈❡ t♦ t❤❡ r❛♥❞♦♠ ✇✐♥❞ ❧♦❛❞✳
❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❚❛♥❣❡♥t ❝✉r✈❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ❢♦r R = 5
❋✐❣✉r❡ ✼ s❤♦✇s t❤❡ t❛♥❣❡♥t T (x) ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s✉r❢❛❝❡ ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ R = 5✱
❛♥❞ t❤❡ ❜❧✉❡ ❝✉r✈❡ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✼ ✐s t❤❡ ❝✉r✈❡ ♦❢ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢ ❛r❡❛ E1I1 +
E2I2 (x)✳ ◆♦t❡ t❤❛t ✐t ✐s t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s✉r❢❛❝❡ t❤❛t ❣♦✈❡r♥s t❤❡
❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡✢❡❝t❡❞ ❧✐❣❤t r❛②s✱ ❛♥❞ t❤❛t ❢♦r t❤❡ ✐❞❡❛❧ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ t❤❡
❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ❝♦♥st❛♥t ❡✈❡r②✇❤❡r❡✱ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❝✉r✈❡ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❛ str❛✐❣❤t ❧✐♥❡✱
❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❞♦tt❡❞ ❧✐♥❡ ✐♥ t❤❡ ❣r❛♣❤✳
❲❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ ❛ s♠❛❧❧ ✈❛❧✉❡ ♦❢ R ❢♦r ❋✐❣✉r❡ ✼✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❢♦r ❤✐❣❤❡r R t❤❡
❝✉r✈❡ T (x) ✐s t♦♦ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ str❛✐❣❤t ❧✐♥❡ ❢♦r t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ t♦ ❜❡ ❣r❛♣❤✐❝❛❧❧②
✈✐s✐❜❧❡✳
❇② ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ♦♥❡ s❡❡s t❤❛t t❤❡ s❤❛♣❡ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❡ T (x)✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡ ❞❡✈✐✲
❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ t❛♥❣❡♥t✱ ❞♦❡s ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❝✉r✈❛t✉r❡✳ ❙♦ t❤❡ ♦♣t✐❝❛❧
❛❜❡rr❛t✐♦♥ ✐s ❛ ❝♦♥st❛♥t ♣r♦♣♦rt✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ✇✐❞t❤ W ✱ ♥♦t ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥
t❤❡ ❢♦❝❛❧ ❞✐st❛♥❝❡✳ ❆♥❞ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ✭❛✈❡r❛❣❡✮ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ✐s ❧✐♠✐t❡❞
♦♥❧② ❜② t❤❡ str❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ♠❛t❡r✐❛❧s✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ❧✐♠✐t❡❞ ❜②
t❤❛t ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❜② t❤❡ ❣r❛✈✐t❛t✐♦♥ ❧♦❛❞✳
❲❡ ✇✐❧❧ s❡❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥❝r❡t❡ ❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ t❤❡ ♥❡①t s❡❝t✐♦♥ t❤❛t ✉s✉❛❧❧②✱ t❤✐s
r❛♥❣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ♠♦r❡ t❤❛♥ s✉✣❝✐❡♥t✳
❋✐❣✉r❡ ✽ s❤♦✇s t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ r❛t✐♦ L/W ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ R✳ ❚❤❡ ❝✉r✈❡ Q ✐s
t❤❡ ♣r♦♣♦rt✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ❢♦r ✇❤✐❝❤ t❤❡ ♦♣t✐❝❛❧ ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ❞✉❡
t♦ t❤❡ ❞❡✈✐❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ✐s ❧❡ss t❤❛♥ 0.005W ✳
✾
❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❖♣t✐♠❛❧ r❛t✐♦ L/W ✈❡rs✉s R
✸ ❆ ❝♦♥❝r❡t❡ ❡①❛♠♣❧❡
❲❡ ❝❛♥ ❛❣❛✐♥ ✉s❡ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✐♥ ❬✸❪ ❛s ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡
❢♦r ❛ ❝♦♥❝r❡t❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ❛
s♠❛❧❧ ♦♥❡✱ ✇❤✐❧❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦rs ❢♦r ♣♦✇❡r ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❛r❡ ✉s✉❛❧❧② ❜✐❣❣❡r✳ ❆s
s♠❛❧❧ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦rs ✇✐❧❧ ❜❡ st✉❞✐❡❞ ✐♥ t❤❡ ♥❡①t s❡❝t✐♦♥✱ ❤❡r❡ ✇❡ ♠✉❧t✐♣❧② ❛❧❧ t❤❡
❞✐♠❡♥s✐♦♥s ✐♥ ❬✸❪ ❜② ✹✳ ❚❤❛t ✐s✱ t❤❡ ♠✐rr♦r ✇✐❞t❤ ✐s 1.6m✱ ❛♥❞ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡
❜❡t✇❡❡♥ ❛❞❥❛❝❡♥t ♠✐rr♦rs ✐s 0.6m✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✇❡ ❢♦❧❧♦✇ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s ✐♥ ❬✶✷❪
t❤❛t r❡❝♦♠♠❡♥❞ ❛ ❤✐❣❤❡r r❡❝❡✐✈❡r✱ t♦ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ✐s 13m ❛❜♦✈❡ t❤❡
♠✐rr♦r ✜❡❧❞ ✭✐♥st❡❛❞ ♦❢ 10m✮✳
❯♥❞❡r t❤✐s ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❝❝✉rs ❢♦r ♠✐rr♦r str✐♣s ♥❡❛r
t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ✜❡❧❞✱ ✇❤❡♥ t❤❡② ❛r❡ t✉r♥❡❞ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛r❧② t♦✇❛r❞s t❤❡
r❡❝❡✐✈❡r✳ ❚❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ r❛❞✐✉s ♦❢ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s r = 2× 13m = 26m✳
❆ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ♠✐rr♦r ✐s ♠❛❞❡ ♦❢ ♦r❞✐♥❛r② ❣❧❛ss ✇✐t❤ ❛ t❤✐❝❦♥❡ss ♦❢ 5mm✳
❲❡ ❤❛✈❡
E1I1 = 70GPa× 53 × 1000mm4/12 = 730Nm2
♣❡r ♠❡t❡r ♦❢ ❧❡♥❣t❤✳
❚❤❡ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛r ❛t t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss s❤❡❡t ✐s ❛♥ ▲✲s❤❛♣❡❞ st❡❡❧ ❛♥❣❧❡✱
✇✐t❤ ❛ t❤✐❝❦♥❡ss ♦❢ 2mm✱ ❛♥❞ t❤❡ ✇✐❞t❤ ♦❢ t❤❡ ❧❡❣ t♦✉❝❤✐♥❣ t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡
❣❧❛ss ✐s 15mm✳ ■ts ❤✐❣❤t ✐s ✈❛r✐❛❜❧❡ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡
s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢ ❛r❡❛✱ ✇✐t❤ ❛ ♠❛①✐♠✉♠ ♦❢ 33mm ❛t t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ ❜❛r✳ ❆t
t❤✐s ♣♦✐♥t✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢ ❛r❡❛ ♦❢ t❤❡ ❜❛r ✐s
E2I2 (0) = 200GPa× 403 × 2mm4/12 = 2133Nm2 ,
❛♥❞ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❞✐st❛♥❝❡ ❢r♦♠ t❤❡ ♥❡✉tr❛❧ ❛①✐s t♦ ❡①tr❡♠❡ ✜❜❡rs ✐s e2 = 20mm✳
■♥ ❢❛❝t✱ t❤✐s ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❡❛s✐❧② ❞♦♥❡ ❜② ✜rst ♣✉tt✐♥❣ t❤❡ ♥❡✉tr❛❧ ❛①✐s
❛t ❛ ♣♦✐♥t q t❤❛t ✐s 20mm ❜❡❧♦✇ t❤❡ t♦♣ ♦❢ t❤❡ ❜❛r✱ t❤❡♥ ❝❤❡❝❦✐♥❣ t❤❛t ❛❜♦✈❡
❛♥❞ ❜❡❧♦✇ q✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥ts ❛r❡ t❤❡ s❛♠❡✳❬✽❪
✶✵
❆t ❛ ♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ ❜❛r ❛✇❛② ❢r♦♠ t❤❡ ❝❡♥t❡r✱ ❜♦t❤ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t E2I2 (x)
❛♥❞ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❞✐st❛♥❝❡ t♦ t❤❡ ❡①tr❡♠❡ ✜❜❡rs ❛r❡ s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✲
✐♥❣ ✈❛❧✉❡s ❛t t❤❡ ❝❡♥t❡r✳
◆♦✇ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ♣❛r❛❧❧❡❧ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛rs ❛r❡ ♣♦s✐t✐♦♥❡❞ ❛t ❛ ❞✐st❛♥❝❡ ♦❢
32.5cm ❢r♦♠ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r✳ ❚❤❡♥ ❢♦r ❡❛❝❤ ♠❡t❡r ♦❢ ❧❡♥❣t❤✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢
❛r❡❛ ♦❢ t❤❡ ❜❛rs ✐s 2133Nm2/0.325 = 6563Nm2 = 9E1I1✱ ♦r R = 10✳
❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ❋✐❣✉r❡ ✽✱ t❤❡ ❜❛rs ❡①t❡♥❞ t♦ ❛ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ 0.92W = 1.47m✳
❚❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❝r❡❛t❡ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞
✈✐❛ ✭✺✮✱ ❢♦r t❤❡ ♣♦✐♥t x = 0✿
26m = r =
1
τ (0)
=
14600Nm2
0.64Fm2
m−1 =
22810N
F
m−1 ,
♦r F = 880Nm−2 = 9mbar✳ ❆s t❤❡ ❣r❛✈✐t❛t✐♦♥ ❛♠♦✉♥ts t♦ 1.3mbar✱ t❤❡
♠❛①✐♠❛❧ r❛❞✐✉s ♦❢ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s 26m× 9/1.3 = 180m✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♠✉❝❤ ♠♦r❡ t❤❛♥
✇❤❛t ✐s ♥❡❡❞❡❞ ✭♥♦ ♠♦r❡ t❤❛♥ 50m✮✳
❚❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ t❤❡ ✇✐♥❞ ❧♦❛❞ ♦♥ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r s❤♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❜❡
❡st✐♠❛t❡❞✳ ❲✐♥❞ ❝r❡❛t❡s ❛ r❛♥❞♦♠ ❧♦❛❞ ♦♥ t❤❡ ♠✐rr♦r s✉r❢❛❝❡✱ ❝❤❛♥❣✐♥❣ ✐ts
❝✉r✈❛t✉r❡✳ ❋r♦♠ t❤❡ ❛❜♦✈❡✱ ❛ ❞❡✈✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ♦❢ 10% ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦
❛ ♣r❡ss✉r❡ ♦❢ 0.9mbar✱ ♦r 9kg/m2✱ ✇❤✐❝❤ ❛♠♦✉♥ts t♦ ❛ ✇✐♥❞ s♣❡❡❞ ♦❢ 42km/h ✐❢
t❤❡ ♠✐rr♦r s✉r❢❛❝❡ ✐s ❞✐r❡❝t❧② ❤✐t✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ▲❋❘ ♠✐rr♦rs ❛r❡ ♠♦r❡ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❧②
t❤❛♥ ✈❡rt✐❝❛❧❧② ❞✐s♣♦s❡❞✱ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦♥st❛♥t ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ✇✐♥❞ ♣r❡ss✉r❡ ❝❛♥ ❜❡
❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞ ❜② ✈❛r②✐♥❣ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡ t❤❡ ✇✐♥❞ s♣❡❡❞
♦❢ 42km/h r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ ♠✉❝❤ ❧♦✇❡r ❞❡✈✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ♣r♦❜❛❜❧② ♥♦ ♠♦r❡
t❤❛♥ 2− 3%✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t♦❧❡r❛❜❧❡✳
❆ ❤✐❣❤❡r ✇✐♥❞ s♣❡❡❞ ✇✐❧❧ st❛rt t♦ ❛✛❡❝t t❤❡ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r❡❝✐s✐♦♥✱ ❜✉t ❛ ❞❡t❛✐❧❡❞
st✉❞② ♦❢ t❤❡ ✇✐♥❞ ❧♦❛❞ ✐s ❜❡②♦♥❞ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✳
❚❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❞✐st❛♥❝❡ ❢r♦♠ t❤❡ ♠✐rr♦r t♦ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ✐s d =
√
132 + 9.92 =
16.3m✱ ❛♥❞ t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ r❡❝❡✐✈❡r ❛♣❡rt✉r❡ ✇✐❞t❤ ✐s
U = cd/ cos (arctan (9.9/13)) = 0.015× 16.3/0.7956 = 0.31m .
■t r❡♠❛✐♥s t♦ ❜❡ ✈❡r✐✜❡❞ t❤❛t t❤❡ str❡♥❣t❤ ❧✐♠✐ts ♦❢ t❤❡ ♠❛t❡r✐❛❧s ❛r❡ ♥♦t
❡①❝❡❡❞❡❞ ❡✈❡♥ ❛t t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❝✉r✈❛t✉r❡✳ ❋♦r t❤❡ ❣❧❛ss s❤❡❡t✱ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❢r♦♠
t❤❡ ❡①tr❡♠❡ ✜❜❡rs t♦ t❤❡ ♥❡✉tr❛❧ ❛①✐s ✐s e1 = 5mm/2 = 2.5mm✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡
♠❛①✐♠❛❧ str❛✐♥ ✐s
70GPa× e1/r = 6.7MPa ,
✇❤✐❝❤ ✐s ♠✉❝❤ ❧❡ss t❤❛♥ t❤❡ ✉s✉❛❧ t❡♥s✐❧❡ str❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss ✭> 30MPa✮✳
❋♦r t❤❡ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛r✱ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ str❛✐♥ ✐s 200GPa × e2/r = 154MPa✳
❙♦ ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛ st❡❡❧ ❣r❛❞❡ ✇✐t❤ ②✐❡❧❞ str❡♥❣t❤ ❣r❡❛t❡r t❤❛♥ 350MPa s❤♦✉❧❞ ❜❡
❡♥♦✉❣❤✳
✹ ❆ s♠❛❧❧ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✇✐t❤ ✹ ♠✐rr♦r str✐♣s
❙♠❛❧❧ s✐③❡ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦rs ❛r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛r❡ ♠♦r❡ ❛❞❛♣t❛❜❧❡ t♦
✈❛r✐♦✉s ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥ts t❤❛♥ ❜✐❣ ♦♥❡s✳ ❲✐t❤ ♠✐rr♦rs ♦❢ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ❛ ♠✐♥✐♠❛❧
✶✶
♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠✐rr♦r str✐♣s ✐s r❡q✉✐r❡❞✱ s♦ t❤❡ ❜✐❣❣❡st ♣r♦❜❧❡♠ ❢♦r r❡❞✉❝✐♥❣ t❤❡ s✐③❡
♦❢ t❤❡ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✐s t❤❡ ♥❛rr♦✇♥❡ss ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦rs✳ ◆❛rr♦✇ ♠✐rr♦rs
✐♠♣❧② ✐♥❝r❡❛s❡❞ ♦✈❡r❤❡❛❞ ♦❢ ♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ ❛♥❞ str✉❝t✉r❛❧ ❝♦sts✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡ ❝♦st
❡✛❡❝t✐✈❡♥❡ss ✐s r❡❞✉❝❡❞✳
❲✐t❤ ♠✐rr♦rs ♦❢ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠✐rr♦r str✐♣s ♣❡r r❡❝❡✐✈❡r
❝❛♥ ❜❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② r❡❞✉❝❡❞✱ ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ✇✐❞❡r ♠✐rr♦rs ❛♥❞ ❤❡♥❝❡ r❡❞✉❝❡❞ ❝♦st✳
❍❡r❡ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ t♦ s❤♦✇ ❤♦✇ t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❞♦♥❡✳
❚❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✾✳ ❚❤❡ ♠✐rr♦r ✇✐❞t❤ ✐s W = 1m✱ ❛♥❞
t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❤❡✐❣❤t ✐s 3.2m ❛❜♦✈❡ t❤❡ ♠✐rr♦r ✜❡❧❞✳ ❲❡ ♣✉t ❛ ❣❛♣ ♦❢ 0.3m ❜❡t✇❡❡♥
❛❞❥❛❝❡♥t ♠✐rr♦r str✐♣s✱ s♦ t❤❛t t❤❡ t♦t❛❧ ♠✐rr♦r ✜❡❧❞ ✇✐❞t❤ ✐s 4.9m✳
❋✐❣✉r❡ ✾✿ ❆ s♠❛❧❧ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✇✐t❤ ✹ ♠✐rr♦r str✐♣s
❲❡ ✉s❡ ❛ ❣❧❛ss s❤❡❡t ♦❢ 3mm ❢♦r t❤❡ ♠✐rr♦r s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ r❛❞✐✉s
♦❢ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s 2
√
3.22 + 0.652 = 6.5m✳ ■t ❡①❡r❝✐s❡s ❛ ♠❛①✐♠❛❧ ❝✉r✈✐♥❣ str❛✐♥ ♦❢
70GPa × 1.5mm/6.5m = 16MPa✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✐❢ t❡♠♣❡r❡❞
❣❧❛ss ✐s ✉s❡❞✳ ❲❡ ❤❛✈❡
E1I1 = 70GPa× 33 × 1000mm4/12 = 157.5Nm2
♣❡r ♠❡t❡r ♦❢ ❧❡♥❣t❤✳
❚❤❡ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛r ✐s ♦❢ t❤✐❝❦♥❡ss 1.5mm✱ ❤❛✈✐♥❣ ❛ ❞✐st❛♥❝❡ ♦❢ 10mm ❢r♦♠
t❤❡ ❡①tr❡♠❡ ✜❜❡rs t♦ t❤❡ ♥❡✉tr❛❧ ❛①✐s✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦♠❡♥t ♦❢ ❛r❡❛ ✐s 200GPa×
203× 1.5mm4/12 = 200Nm2✳ P❧❛❝✐♥❣ ♦♥❡ ❜❛r ❛t ❡❛❝❤ 200mm ♦❢ ❧❡♥❣t❤✱ ✇❡ ❣❡t
R = 5× 200/157.5 + 1 = 7.35✱ ❛♥❞ t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ str❛✐♥ ♦♥ t❤❡ ❜❛r ✐s 200GPa×
10mm/6500mm = 308MPa✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❛ ❣r❛❞❡ ♦❢ st❡❡❧ ✇✐t❤ ②✐❡❧❞ str❡♥❣t❤
> 600MPa ✐s ♣r❡❢❡rr❡❞✳
❆s ✐♥ t❤❡ ♣r❡❝❡❞✐♥❣ s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ✜♥❞ t❤❛t t❤❡ ♠❛①✐♠❛❧ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ✐♥ t❤❡
❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ✐s 14mbar✳
✶✷
❚❤❡ ✇✐❞❡ ♠✐rr♦r ❧❡❛❞s t♦ ❛♥ ♦♣t✐❝❛❧ ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ ✐t ✐s ♥♦t ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛r
t♦ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✶✵✳ ❚❤❡ r❡❛s♦♥ ✐s t❤❛t ✐♥
t❤✐s ❝❛s❡✱ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦✐♥ts ♦♥ t❤❡ ♠✐rr♦r ❤❛s ✉♥❡q✉❛❧ ❞✐st❛♥❝❡ t♦ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱
✇❤✐❧❡ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ❝♦♥st❛♥t✳ ❚❤✐s ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ✐s ✐♥✈❡rs❡❧② ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ t❤❡
sq✉❛r❡ ♦❢ t❤❡ r❛t✐♦ ♦❢ ♠✐rr♦r✲t♦✲r❡❝❡✐✈❡r✲❞✐st❛♥❝❡ ✈❡rs✉s ♠✐rr♦r✲✇✐❞t❤✳ ❋♦r ❛
❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✇✐t❤ ✶✵ ♦r ♠♦r❡ ♠✐rr♦r str✐♣s✱ t❤✐s ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ✐s ♥❡❣❧✐❣❡❛❜❧❡✳ ❇✉t
❢♦r ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦rs ✇✐t❤ ✹ ♦r ❧❡ss ♠✐rr♦r str✐♣s✱ t❤✐s ♠✉st ❜❡ t❛❦❡♥ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t✳
❋✐❣✉r❡ ✶✵✿ ❖♣t✐❝❛❧ ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ❞✉❡ t♦ ✉♥❡q✉❛❧ ❞✐st❛♥❝❡s t♦ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r
❆♥ ❡❛s② ❣❡♦♠❡tr✐❝ st✉❞② s❤♦✇s t❤❛t t❤❡ ✇♦rst ❝❛s❡ ♦❝❝✉rs ✇❤❡♥ t❤❡ ♥♦r♠❛❧
❧✐♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ✐s ❛t 45◦ t♦✇❛r❞s t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱ ✐♥ ✇❤✐❝❤ ❝❛s❡ ✇❡ ❤❛✈❡ |u1−u2| ∼
0.53W ✱ ❛♥❞ |u0 − u′0| ∼ 0.53W ×
√
2
8 W/d = 0.0937W
2/d✳ ❋♦r ♦✉r ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r✱
t❤❡ ✇♦rst ❝❛s❡ ♦❝❝✉rs ❢♦r t❤❡ t✇♦ ♦✉t❡r ♠✐rr♦r str✐♣s ✇✐t❤ d =
√
3.22 + 1.952 =
3.75m✱ ❤❡♥❝❡ |u0 − u′0| ∼ 0.025W = 2.5cm✳
❆❣❛✐♥ t❛❦✐♥❣ c = 0.015 ❛s ✐♥ ✭✶✮✱ ❛♥❞ ❛s β = arctan (2.45/3.2) = 37.4◦✱ t❤❡
❤♦r✐③♦♥t❛❧ ❛♣❡rt✉r❡ ✇✐❞t❤ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r s❤♦✉❧❞ ❜❡
U = (2.5cm+ 0.015× 375cm) / cos (β) = 10.2cm .
❲✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ♠✐rr♦r ✇✐❞t❤ ♦❢ 4m✱ t❤❡ ♥♦♠✐♥❛❧ ❝♦♥❝❡♥tr❛t✐♦♥ r❛t✐♦ ✐s
39 t✐♠❡s✳ ❚❤✐s ✐s s❧✐❣❤t❧② ❜❡tt❡r t❤❛♥ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✇✐t❤ st❛t✐❝ ♠✐rr♦rs ✐♥
❙❡❝t✐♦♥ ✶✱ ✇✐t❤♦✉t t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ✐♥t❡r❝❡♣t ❧♦ss✳
■❢ s❡❝♦♥❞❛r② r❡✢❡❝t♦rs ❛r❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❬✶✷❪✱ t❤❡ ❡♠✐tt✐♥❣
❛❜s♦r❜❡r ✇✐❞t❤ ❝❛♥ ❜❡ r❡❞✉❝❡❞ t♦ ❛❜♦✉t 7cm✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ ❛ ♥♦♠✐♥❛❧ ❝♦♥✲
❝❡♥tr❛t✐♦♥ r❛t✐♦ ♦❢ 57 t✐♠❡s✳ ❚❤✐s ✐s ✈❡r② s❛t✐s❢❛❝t♦r② ❢♦r ♠♦st ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳
❊✛♦rts t♦ ❢✉rt❤❡r r❡❞✉❝❡ t❤❡ s✐③❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
♠✐rr♦r str✐♣s ♣❡r r❡❝❡✐✈❡r ♠❡❡t ✇✐t❤ t✇♦ ❞✐✣❝✉❧t✐❡s✳ ❆ ❧♦✇❡r r❡❝❡✐✈❡r ♣✉ts
♠♦r❡ str❛✐♥ t♦ t❤❡ ♠✐rr♦r ♠❛t❡r✐❛❧s ✭❣❧❛ss ❛♥❞ st❡❡❧ ❜❛r✮✱ t❤❛t ♠❛② ❡①❝❡❡❞ t❤❡✐r
str❡♥❣t❤ ❧✐♠✐t✳ ❆♥❞ t❤❡ ♦♣t✐❝❛❧ ❛❜❡rr❛t✐♦♥ ❞✉❡ t♦ ✉♥❡q✉❛❧ ❞✐st❛♥❝❡ ❢r♦♠ ♣♦✐♥ts
♦♥ t❤❡ ♠✐rr♦r t♦ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❧✐♠✐ts t❤❡ r❛t✐♦ d/W ✳ ❙♦❧✉t✐♦♥s ❞♦ ❡①✐st✱ ❜✉t t❤❡s❡
✶✸
❛r❡ ❜❡②♦♥❞ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡✳ ❲❡ ❡①♣❡❝t t♦ r❡t✉r♥ t♦ t❤✐s s✉❜❥❡❝t ✐♥ ❛
❧❛t❡r ♦❝❝❛s✐♦♥✳
✺ ❈♦♠♣❛r✐♥❣ ✇✐t❤ ♠✐rr♦rs ♦❢ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡
■❢ ✇❡ ♠✉❧t✐♣❧② ❜② ✹ t❤❡ s✐③❡ ♦❢ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✶✱ ✇❡ ❣❡t
❛ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✇✐t❤ ❛ t♦t❛❧ ♠✐rr♦r ✇✐❞t❤ ♦❢ 16m ❛♥❞ ❛ r❡❝❡✐✈❡r ❤❡✐❣❤t ♦❢ 10m✳
❚❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ r❡❝❡✐✈❡r ❛♣❡rt✉r❡ ✇✐❞t❤ ❜❡❝♦♠❡s 0.28W = 0.45m✳
❚❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣❛r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✉s✐♥❣ ♠✐rr♦rs ♦❢ ❞②✲
♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✳ ❲❡ ❤❛✈❡ s❡❡♥ t❤❛t ❢♦r t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ❛♣❡rt✉r❡ ✇✐❞t❤
✐s 0.31m = 0.19W ✱ ✇✐t❤ ♥♦ ✐♥t❡r❝❡♣t ❧♦ss ❞✉❡ t♦ t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❢♦❝❛❧ ❧❡♥❣t❤✳
◆♦t❡ t❤❛t t❤✐s ✇✐❞t❤ ✇♦✉❧❞ ❜❡ s❧✐❣❤t❧② s♠❛❧❧❡r ✐❢ t❤❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ✇❛s
♥♦t ❧✐❢t❡❞ t♦ 13m✳
❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❞♦tt❡❞ ❧✐♥❡ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✸✱ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❣❛✐♥ ♦❢ t❤❡ ❧❛tt❡r✱
✐♥ ✐♥t❡r❝❡♣t ❧♦ss ❛♥❞ t❤❡r♠❛❧ ❧♦ss ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱ ❛♠♦✉♥ts t♦ 12%✳
❋♦r t❤❡ ❝♦st ❝♦♠♣❛r✐s♦♥✱ ✐t ✐s ❞✐✣❝✉❧t t♦ ❣❡t ♣r❡❝✐s❡ ❝♦st ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ s♦ ✇❡
❥✉st ❣✐✈❡ s♦♠❡ r♦✉❣❤ ❡st✐♠❛t✐♦♥s✳
❚❤❡ ♠✐rr♦rs ♦❢ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡ r❡❞✉❝❡s t❤❡ s✐③❡ ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❜② ♦♥❡
t❤✐r❞✱ ✇✐t❤ ❛ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❝♦st r❡❞✉❝t✐♦♥ ❡st✐♠❛t❡❞ t♦ ♦♥❡ ✜❢t❤✳ ■❢ t❤❡ ❝♦st
♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r r❡♣r❡s❡♥ts 20% ♦❢ t❤❡ t♦t❛❧ ❝♦st ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r✱ t❤❡ ❝♦st
r❡❞✉❝t✐♦♥ ❛♠♦✉♥ts t♦ 4% ♦❢ t❤❛t ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r✳
■❢ ✇❡ ❢♦r❝❡ t❤❡ ▲❋❘ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✇✐t❤ ♠✐rr♦rs ♦❢ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡ t♦ ✉s❡ ❛
r❡❝❡✐✈❡r ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ✇✐❞t❤ 0.19W ❛s ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ❋✐❣✉r❡
✸ s❤♦✇s ❛♥ ✐♥t❡r❝❡♣t ♠✐ss ♦❢ C = 15%✳ ❚❤✐s ✐s ❛t t❤❡ s❛♠❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡ s✉♠ ♦❢
t❤❡ ✐♥t❡r❝❡♣t ❧♦ss ❛♥❞ t❤❡ ❝♦st ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❢♦r t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ❝❛s❡ ❛❜♦✈❡✳
▲❡tG ❜❡ t❤❡ t♦t❛❧ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ♦♣t✐❝❛❧ ❡♥❡r❣② r❡❝❡✐✈❡❞ ❜② t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r✱ H ❜❡ t❤❡
t❤❡r♠❛❧ ❧♦ss ❜② t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ✢✉✐❞ ❝✐r❝✉✐t ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r✳
H ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ♦♣❡r❛t✐♦♥❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r✱ ❜✉t ❛ t②♣✐❝❛❧
✈❛❧✉❡ ✐s H = 0.15G✳
◆♦✇ ❢♦r ❛ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✇✐t❤ ❣✐✈❡♥ s✐③❡✱ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ H ❞♦❡s ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥
t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦rs✳ ❙♦ t❤❡ ♥❡t ♦✉t♣✉t ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ✐s G−H = 0.85G
❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ✇❤✐❧❡ ✐t ✐s G−H −C = 0.7G ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢
st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✳ ❆♥❞ t❤❡ ❣❛✐♥ ✐♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠❡r ♦✈❡r t❤❡ ❧❛tt❡r ✐s
0.85/0.7− 1 = 21%✳
❖♥ t❤❡ s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦st✱ t❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✇♦ ♠❡t❤♦❞s ✐s
✇✐t❤ t❤❡ ♠✐rr♦rs✳ ❋♦r ♠✐rr♦rs ✇✐t❤ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ♦❢ ❢♦r♠✐♥❣ t❤❡
♣r❡❝✐s❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ❛ ✈❡r② s♣❡❝✐❛❧ ♦♥❡✱ ✇❤♦s❡ ❝♦st ✐s ❛ ♥♦♥✲♥❡❣❧✐❣❡❛❜❧❡ ♣❛rt ♦❢
t❤❡ t♦t❛❧ ❝♦st✱ ❡✈❡♥ ✐❢ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✐s ❢♦r♠❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❡❧❛st✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ ❣❧❛ss
❬✼❪✱ ❛❧t❤♦✉❣❤ ✇❡ ❧❛❝❦ ❞❛t❛ ❢♦r ❛ ♣r❡❝✐s❡ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ❝♦st✳
❋♦r ♠✐rr♦rs ✇✐t❤ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ✜rst t❤❡② ♥❡❡❞ t❤❡ ❡♥❝❧♦s✐♥❣ ❝❛s❡ ❛t
t❤❡ ❜❛❝❦ t♦ ❢♦r♠ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r✳ ❇✉t t❤✐s ❝❛s❡ r❡♣❧❛❝❡s t❤❡ r✐❣✐❞✐❢②✐♥❣
str✉❝t✉r❡ ❛t t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r✱ ✇✐t❤ ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ ❝♦st✳ ❚❤❡ r❡✐♥❢♦r❝✐♥❣ ❜❛rs
❛t t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ♠✐rr♦r ❛r❡ ❡❛s② t♦ ♣r♦❞✉❝❡ ❛♥❞ ❛r❡ ♦❢ ✈❡r② ❧✐♠✐t❡❞ ❝♦st✳
❚❤❡ s❡❛❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r r❡♣r❡s❡♥ts ❛ s♣❡❝✐❛❧ t❡❝❤♥✐❝❛❧ r❡q✉✐r❡✲
♠❡♥t✱ ✇❤♦s❡ ❝♦st ✐s t♦ ❜❡ ❝♦♠♣❛r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❛t✉r❡ ❢♦r
✶✹
♠✐rr♦rs ✇✐t❤ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✳ ❖✉r ❝♦♥❥❡❝t✉r❡ ✐s t❤❛t t❤✐s ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ✐s ❢❛✈♦r✲
❛❜❧❡ ❢♦r ♠✐rr♦rs ✇✐t❤ ❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✱ ❜✉t t❤✐s ♥❡❡❞s ❝♦♥✜r♠❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡
✐♥❞✉str✐❛❧ s✐❞❡✳
❆♥ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢❛♥ ♦r ❛✐r ♣✉♠♣ ✐s ♥❡❡❞❡❞ t♦ ♠❛✐♥t❛✐♥ t❤❡ ❞❡♣r❡ss✐♦♥✳ ▼♦st
s♠❛❧❧ ❉❈ ❢❛♥ ❤❛✈✐♥❣ ✐♥s✉✣❝✐❡♥t st❛t✐❝ ♣r❡ss✉r❡ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥✱ ❛♥ ❛✐r ♣✉♠♣ ✇✐t❤
s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥s s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❛t ✉s❡❞ ❢♦r ❛♥ ❛q✉❛r✐✉♠ ❝❛♥ ❜❡ s❡❧❡❝t❡❞✳ ❋♦r ❛ ♠✐rr♦r
str✐♣ ✇❤♦s❡ s✉r❢❛❝❡ ❛r❡❛ ❡①❝❡❡❞s 10m2 ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ t❤❡ ❝♦st ♦❢ t❤❡ ♣✉♠♣ ❛♥❞
✐ts ❝♦♥tr♦❧ ❝✐r❝✉✐tr② ✐s ♥❡❣❧✐❣❡❛❜❧❡✳ ❆s t❤❡r❡ ✐s ❧✐tt❧❡ ❛✐r ✢✉①✱ t❤❡ ❛✐r ♣✉♠♣
❝♦♥s✉♠❡s ♦♥❧② ❛ ❢❡✇ ✇❛tts ❛♥❞ ✐s ♦♥❧② t✉r♥❡❞ ♦♥ ✇❤❡♥ ♥❡❡❞❡❞✱ s♦ t❤❛t ✐ts ♣♦✇❡r
❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ r❡♣r❡s❡♥ts ♦♥❧② ❛ ❢r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣❡r❝❡♥t❛❣❡ ♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr✐❝✐t②
t❤❛t t❤❡ s♦❧❛r ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦r ❝❛♥ ❣❡♥❡r❛t❡✳
❋♦r s♦❧❛r ❝♦♥❝❡♥tr❛t♦rs ✇✐t❤ ❛ s✐③❡ s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ t❤❡ ❛❜♦✈❡✱ t❤❡ ♠✐rr♦r ♦❢
❞②♥❛♠✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡ ❣✐✈❡s ❛♥ ❡①tr❛ ❝♦st ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ♠✐rr♦r str✐♣s ♣❡r r❡❝❡✐✈❡r ❝❛♥ ❜❡ r❡❞✉❝❡❞ t♦ 6 ♦r 8 ✇✐t❤♦✉t ♥♦t✐❝❡❛❜❧❡ ❞r♦♣ ✐♥
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ ❛❣❛✐♥st ❛ ♠✐♥✐♠✉♠ ♦❢ 10 ♦r 12 ❢♦r ♠✐rr♦rs ✇✐t❤ st❛t✐❝ ❝✉r✈❛t✉r❡✳
❘❡❢❡r❡♥❝❡s
❬✶❪ ●✐❛❝♦♠♦ ❇❛r❛❧❡ ❡t ❛❧✳✱ ❖♣t✐❝❛❧ ❞❡s✐❣♥ ♦❢ ❛ ❧✐♥❡❛r ❢r❡s♥❡❧ ❝♦❧❧❡❝t♦r
❢♦r ❙✐❝✐❧②✱ ❙♦❧❛rP❆❈❊❙✷✵✶✵
❬✷❪ ❘❛♥❞♦❧♣❤ ❇r♦st✱ ❆♣♣❛r❛t✉s ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❧✐♥❡❛r s♦❧❛r
❝♦❧❧❡❝t♦rs ❞✐r❡❝t❧② ❢r♦♠ r♦❧❧s ♦❢ r❡✢❡❝t✐✈❡ ❧❛♠✐♥❛t❡ ♠❛t❡r✐❛❧✱ ■♥t❡r✲
♥❛t✐♦♥❛❧ ♣❛t❡♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❲❖✴✷✵✶✵✴✵✽✸✷✾✷
❬✸❪ ❏♦r❣❡ ❋❛❝❛♦ ❛♥❞ ❆r♠❛♥❞♦ ❈✳ ❖❧✐✈❡✐r❛✱ ◆✉♠❡r✐❝❛❧ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❛
tr❛♣❡③♦✐❞❛❧ ❝❛✈✐t② r❡❝❡✐✈❡r ❢♦r ❛ ❧✐♥❡❛r ❋r❡s♥❡❧ s♦❧❛r ❝♦❧❧❡❝t♦r ❝♦♥✲
❝❡♥tr❛t♦r✱ ❘❡♥❡✇❛❜❧❡ ❊♥❡r❣② ✸✻ ✭✷✵✶✶✮ ✾✵✲✾✻
❬✹❪ ❆✳ ❋❡r♥á♥❞❡③✲●❛r❝í❛ ❡t ❛❧✳✱ P❛r❛❜♦❧✐❝✲tr♦✉❣❤ s♦❧❛r ❝♦❧❧❡❝t♦rs ❛♥❞
t❤❡✐r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ❘❡♥❡✇❛❜❧❡ ❛♥❞ ❙✉st❛✐♥❛❜❧❡ ❊♥❡r❣② ❘❡✈✐❡✇s ❱♦❧✲
✉♠❡ ✶✹✱ ■ss✉❡ ✼✱ ❙❡♣t❡♠❜❡r ✷✵✶✵✱ P❛❣❡s ✶✻✾✺✲✶✼✷✶
❬✺❪ ❆✳ ❍ä❜❡r❧❡ ❡t ❛❧✳✱ ❚❤❡ ❙♦❧❛r♠✉♥❞♦ ❧✐♥❡ ❢♦❝✉ss✐♥❣ ❋r❡s♥❡❧ ❝♦❧❧❡❝t♦r✳
❖♣t✐❝❛❧ ❛♥❞ t❤❡r♠❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❞ ❝♦st ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✳ ■♥✿ ■♥✲
t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ s②♠♣♦s✐✉♠ ♦♥ ❝♦♥❝❡♥tr❛t❡❞ s♦❧❛r ♣♦✇❡r ❛♥❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧
❡♥❡r❣② t❡❝❤♥♦❧♦❣✐❡s✱ ❩ür✐❝❤❀ ✷✵✵✷✳
❬✻❪ ❆✳ ❍ä❜❡r❧❡ ❡t ❛❧✳ ▲✐♥❡❛r ❝♦♥❝❡♥tr❛t✐♥❣ ❢r❡s♥❡❧ ❝♦❧❧❡❝t♦r ❢♦r ♣r♦✲
❝❡ss ❤❡❛t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ■♥✿ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ✶✸t❤ ✐♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧
s②♠♣♦s✐✉♠ ♦♥ ❝♦♥❝❡♥tr❛t❡❞ s♦❧❛r ♣♦✇❡r ❛♥❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❡♥❡r❣② t❡❝❤✲
♥♦❧♦❣✐❡s✿ ❙❡✈✐❧❧❡✱ ❙♣❛✐♥❀ ❏✉♥❡ ✷✵✱ ✷✵✵✻✳
❬✼❪ ❆✳ ❍♦❡r♠❛♥♥ ❡t ❛❧✳✱ ▼❡t❤♦❞ ❛♥❞ ❛♣♣❛r❛t✉s ♦❢ ❙❤❛♣✐♥❣ ❛ ❘❡✢❡❝t♦r✱
■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ♣❛t❡♥t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❲❖✴✷✵✶✵✴✶✶✶✶✽✼
❬✽❪ ❲✳ P✐❧❦❡②✱ ❆♥❛❧②s✐s ❛♥❞ ❉❡s✐❣♥ ♦❢ ❊❧❛st✐❝ ❇❡❛♠s✳ ❏♦❤♥ ❲✐❧❡② ✫
❙♦♥s ✷✵✵✷
✶✺
❬✾❪ ❙✳ ❚✐♠♦s❤❡♥❦♦✱ ❍✐st♦r② ♦❢ str❡♥❣t❤ ♦❢ ♠❛t❡r✐❛❧s✱ ▼❝●r❛✇✲❍✐❧❧ ✶✾✺✸
❬✶✵❪ ❋✳ ❚r✐❡❜ ❡t ❛❧✳✱ ❙♦❧❛r ❡❧❡❝tr✐❝✐t② ❣❡♥❡r❛t✐♦♥✲❛ ❝♦♠♣❛r❛t✐✈❡ ✈✐❡✇ ♦❢
t❡❝❤♥♦❧♦❣✐❡s✱ ❝♦sts ❛♥❞ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t❛❧ ✐♠♣❛❝t✱ ❙♦❧❛r ❊♥❡r❣② ❱♦❧✳
✺✾✱ ◆♦s✳ ❧✲✸✱ ♣♣✳ ✽✾✲✾✾✱✶✾✾✼
❬✶✶❪ ●✳ ❳✐❛♦✱ ❚✐❧t✐♥❣ ♠✐rr♦r str✐♣s ✐♥ ❛ ❧✐♥❡❛r ❋r❡s♥❡❧ r❡✢❡❝t♦r✱ t♦ ❛♣♣❡❛r
❬✶✷❪ ●✳ ❳✐❛♦✱ ●❡♦♠❡tr✐❝ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ▲❋❘ r❡❝❡✐✈❡r✱ t♦ ❛♣♣❡❛r
✶✻
